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 腸管上皮の構造的および機能的完全性は、陰窩底部に存在する幹細胞によって維持さ
れている。Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5（Lgr5）レポーター
マウスを用いた遺伝学的細胞系譜解析により、マウス大腸のLgr5陽性腸管上皮幹細胞























杉 本 真 也 
Reconstruction of the Human Colon Epithelium In V ivo 
（生体内でのヒト大腸上皮の再構築） 
